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maîtrise de l’enherbement
en zone tropicale
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résultats de suivis de parcelles
semis optimum
premier sarclage à 3 ou 4 semaines
15 j.a.s. 30 j.a.s.
concurrence entre enherbement et culture
NGAMINE J. et ALTOLNA M., 1998, Bébédjia (Tchad)
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sarclage mécanique
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temps de travaux / désherbage
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herbicide vs sarclage
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périodes d’application des 
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produits herbicides de pré-levée
• herbicides sélectifs de pré-levée
diuron
fluométuron + diuron
fluométuron + prométryne
pendiméthaline
 etc.
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produits herbicides de pré-levée
• large spectre d’efficacité
• ne maîtrise pas
 Rottboellia cochinchinensis
• action limitée sur
 Commelina benghalensis
 Ipomoea eriocarpa
 Tridax procumbens
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espèces pérennes
• Cyperus rotundus
• Imperata cylindrica
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molécules banalisées
• faible coût
        diffusion de l’innovation
• rémanence coïncide avec période 
de buttage
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produits à action spécifique
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dessèchement
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préparation
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application en cours de culture
dessèchementlevée de la culture
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produits herbicides de post-levée
• herbicides sélectifs de post-levée
 haloxyfop-éthoxyéthyl
 etc.
• herbicides totaux (dirigé)
 paraquat
 glyphosate
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contraintes à l’emploi des 
herbicides
• trésorerie / coût élevé
• approvisionnement
• disponibilité en appareil de 
pulvérisation
• maîtrise des techniques 
d’application
KOULIBALY  B. et al., 1998, INERA     (Burkina Faso)
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surfaces herbicidées
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alternance des cultures
modification
des conditions écologiques
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